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ABSTRACT 
 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to provide guidance and infor-
mation to people who are planning to build glass terraces to be aware of 
the key issues in the design of the project.  In addition, the thesis discusses 
issues related to practicalities. The goal was also to provide a guide to be 
used in the future in drawing up design guidelines for Lumon Oy's own ter-
race products. 
 
The construction of glass terraces has become more common in Finland. It 
is worthwhile to start a terrace glazing project with careful planning, be-
cause the importance of the design phase is significant for the success of 
the whole project.  
 
The construction of the glass terraces is governed by many regulations, in-
structions, and commune-specific practices. One of the major factors are 
the needs of the terrace user acquiring the service. The terrace structures 
set their requirements on the place where a glass terrace will be built. 
 
A good design can influence the results of the glass terrace project and 
help avoiding unnecessary problems. The most important things regarding 
good design include efficient and purposeful space usage, practical prod-
uct choices, cost-effective solutions, and efficient time management. 
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1 JOHDANTO 
Terasseista on nykypäivänä muodostunut olennainen osa suomalaista 
pientaloasumista. Perinteisesti pientaloihin on rakennettu puurakenteisia 
avoterasseja, joko jo rakennusvaiheessa rakennusliikkeen rakentamina tai 
vaihtoehtoisesti jälkikäteen asukkaiden rakentamina. 
 
Viimeisen vuosikymmenen aikana lasitetut terassit ovat alkaneet yleistyä. 
Yksinään Lumon Oy on rakentanut tuhansia valmisterasseja ja lasittanut 
tuhansia jo valmiiksi katettuja terasseja terassilasituksilla. Voi siis todeta, 
että lasitusjärjestelmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa kerrostalojen par-
vekkeiden lisäksi omakotitalojen ja rivitalojen terasseilla. Yhtenäisellä ja 
hallitulla terassirakentamisella on saavutettu selkeitä ja yhdenmukaisia jul-
kisivuja esimerkiksi rivitaloihin. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa lasiterassirakentami-
sesta sekä sitä koskevista määräyksistä ja tarpeista. Lisäksi tavoitteena oli 
lisätä suunnittelijoiden ja lasiterassin hankkimista suunnittelevien tietoi-
suutta lasiterassien rakentamisesta sekä tietoa suunnitteluun liittyvistä 
lähtökohdista ja vaatimuksista. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yleinen suunnitteluohje helpotta-
maan lasiterassien suunnittelua. Tarkoituksena oli, että suunnittelijalle 
olisi olemassa tiivis ja selkeä suunnitteluohje, josta selviää sekä uuden la-
siterassin suunnittelussa ja rakentamisessa että valmiin terassin lasittami-
sessa keskeisimmät huomioon otettavat asiat. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lumon Oy, joka on erikoistunut parvek-
keiden ja terassien lasittamiseen. Lumon-konsernin liikevaihto vuonna 
2015 oli 105 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä yrityksessä oli vuoden 2016 
alussa 860 henkilöä. Lumon Oy:n tavoitteena on lisätä suunnittelijoiden 
tietoisuutta terassien ja parvekejulkisivujen lasitusmahdollisuuksista ja nii-
hin vaikuttavista tekijöistä. Lumon Oy:llä on monia erilaisia lasitusjärjestel-
miä ja tukituotteita, mutta lasiterasseille ei ollut vielä olemassa yleistä 
suunnitteluohjetta. Suunnitteluohjeelle oli selvä tarve, joten se oli luonnol-
lisesti hyvä valinta opinnäytetyön aiheeksi. (Lumon 2017.) 
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2 TERASSIRAKENTAMINEN 
Terassien rakentamista voidaan pitää nykyään jo melko oleellisena osana 
pientalorakentamista, koska lähestulkoon jokaiseen uuteen pientaloasun-
toon suunnitellaan oleskeluterassi joko avoterassina tai lasitettuna teras-
sina. Lasitetuilla terasseilla on myös melko suuri vaikutus arkkitehtisuun-
nittelussa, koska lasipinnat ovat pinta-alaltaan useasti melko suuria, ja siksi 
ne voivat muodostaa jo merkittävän osan talon julkisivusta ja näin ollen 
koko talon ulkonäöstä. 
 
Terassit ovat asuntokohtaisia ulkotiloja, joihin on yleensä kulkuyhteys huo-
neiston sisältä ja jotka ovat vain kyseisen huoneiston tai talon asukkaiden 
käytettävissä. Terassit suunnitellaan toiminnallisesti ja visuaalisesti sisäti-
lojen jatkeeksi ja luontevaksi osaksi niitä. Terassilla oleskelun tulisi mah-
dollisuuksien mukaan olla suojattu sateelta, tuulelta ja ulkopuolisten kat-
seilta niin, että terassilla oleskellessa saavutetaan riittävä yksityisyyden ja 
turvallisuuden tuntu. Terassin suuntautuessa etelän ja lännen välille saa-
daan mahdollisimman paljon auringon valoa ja lämpöä normaalina käyttö-
aikana. Terassin sijoitukseen ja suuntaukseen voivat myös vaikuttaa esi-
merkiksi näköalat. (RT 93-10940 2008.) 
2.1 Terassirakentaminen Suomessa 
Terassien rakentaminen on yleistynyt, ja nykyään uudisrakentamisessa 
pientaloihin rakennetaan lähes aina huoneistokohtaiset terassit. Terassit 
ovat yksi syy siihen, miksi suomalaiset haluavat asua pientaloissa: teras-
seilla on mukava käydä saunasta vilvoittelemassa ja kesällä paistaa makka-
raa. Kesäisin suomalaiset viihtyvät mökeillään, joiden terasseilla on mu-
kava nauttia Suomen kauniista luonnosta. 
 
Terassirakentaminen pientaloissa on ollut aikaisemmin melko omatoi-
mista, ja useasti näkee esimerkiksi rivitalojen takapihoille rakennetun yhtä 
monta erilaista terassia kuin on huoneistojakin. Vanhemmissa rakennuk-
sissa on siis selvästi havaittavissa terassien epäyhtenäisyyttä. Terassipatiot 
on tehty ja ne tehdään edelleenkin pääsääntöisesti puusta. Nykypäivänä 
on kuitenkin myös paljon vaihtoehtoja perinteisten kestopuuterassien 
ohella. Runko voidaan valmistaa esimerkiksi myös teräksestä tai alumii-
nista, ja verhouksena voidaan käyttää esimerkiksi komposiittilautaa.  
 
Suomessa on tärkeä huomioida ulkotiloissa olevien terassien materiaalit 
ankarien sääolosuhteiden takia. Terassien perustamiseen ei ole ennen la-
siterasseja kiinnitetty niin suurta huomiota, koska terassin pienellä elämi-
sellä ei ole ollut merkitystä. 
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2.2 Lasiterassirakentaminen Suomessa 
Suureen osaan perinteistä suomalaista pientalorakentamista on tärkeänä 
osana kuulunut erikokoiset lasikuistit ja verannat. Suomalainen pientalo-
rakentamisen perinne on kuitenkin muuttunut moneen otteeseen nimen-
omaan sotien jälkeen. Samalla on lasikuistien rakentaminen päässyt hie-
man unohtumaan. Parhaillaan ne ovat kuitenkin kokemassa vahvaa renes-
sanssia. 
 
Terassien avulla voidaan luoda pientaloon asuntokohtaisia ulkotiloja, 
joissa on mukava viettää aikaa ja esimerkiksi ruokailla. Luonnonvalon ja 
maiseman välitön läsnäolo tuottaa monelle hyvää mieltä. Asumismuka-
vuuden kannalta on tärkeää, että terassit suojataan terassilaseilla, tai mah-
dollisesti kokonaisella valmisterassilla, mikäli kyseessä on avoterassi. Val-
misterassi on nimitys alumiinirunkoiselle lasiterassille, joka voidaan raken-
taa avoterassille, jolloin tila saadaan kokonaan suojattua. 
 
Lasiterassi on ratkaisu Suomessa ikuiseen keliongelmaan. Viileä sää ja sa-
teet ovat Suomessa yleisiä, ja kesä on myös melko lyhyt. Juhlat voidaan 
huonollakin ilmalla hyvä viettää lasitetulla terassilla, eikä haittaa, vaikka 
sade yllättäisikin. Lisäksi lasitettu terassi tuo suojaa esimerkiksi ruokailuka-
lustoille, eikä niitä tarvitse erikseen talveksi varastoida muualle. Yleensä 
pientaloissa lasitetaan yleensä noin 10–20 m² suuruinen osa terassista ja 
loput pihasta jätetään lasittamatta. (Terassilasituksen ABC 2012; Lattunen 
2014.) 
 
 
 
Kuva 1. Yhtenäistä lasiterassirakentamista (Jamar Oy n.d.). 
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2.3 Lasiterassin hyödyt 
Yleisin syy lasiterassin hankinnalle on lasituksen tuoma suoja säätä vas-
taan. Lasitus pitää veden ja lumen loitolla, jolloin terassikalusteet pysyvät 
kuivana, eikä sateen sattuessa tarvitse siirtyä terassilta sisälle, vaan voi sul-
kea lasit. Vaikka terassi ei ole lasittamisen jälkeen lämmin tila, voi lämpö-
tilaero ulkoilmaan olla melko suurikin ilmansuunnasta ja muista olosuh-
teista riippuen. Jo pelkästään sillä, että lasitetulle terassille ei käy tuuli, on 
todella suuri vaikutus siihen, miltä lämpötila ihmisestä tuntuu. Lisäksi ny-
kyään on tarjolla myös paljon erilaisia terassilämmittimiä, jotka lämmittä-
vät terassilla oleskelijoita. Myös pöly pysyy poissa paremmin terassilta, kun 
se on lasitettu; tämä on hyvä asia myös allergioiden kannalta. 
 
Lasituksilla pystytään myös luomaan yksityisyyden suojaa varustelemalla 
terassilasit auringonsuojaverhoilla tai valitsemalla sävytetyt, massavärjä-
tyt tai hiekkapuhalletut lasit. Kiinniollessaan lasitukset myös laskevat lii-
kennemelua 8–16 dB. Mittaustulokseen vaikuttaa terassin koko ja tyyppi, 
lasien paksuus ja ympäristön olosuhteet. Lasitusten ollessa kiinni on niillä 
myös energiansäästövaikutuksia, varsinkin jos terassi on suunnattu ete-
lään. 
 
Yleensä terassilasitukset on mahdollista myös lukita, mikä tuo osaltaan tur-
vaa terassilla olevia esineitä ja kalusteita kohtaan. Lukittu terassi on myös 
hyvä paikka lapsen nukuttamiselle. Terassilasitukset myös suojaavat talon 
ja terassipation rakenteita sään vaikutuksilta; tärkeimpänä mainittakoon 
lasituksen tuoma suoja viistosateelta julkisivulle. (Lattunen 2014.) 
3 LASITERASSISUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Lupa-asiat 
Terassihanke alkaa viranomaisasioiden selvityksellä. Uudisrakentamisessa 
terassit sisältyvät rakennuslupamenettelyyn, mutta mikäli terassia ei ole 
ollenkaan tai avoterassi halutaan lasittaa, pitää selvittää, millaisen luvan 
hanke vaatii. Uudisrakentamisessa olisi jo suunnitteluvaiheessa hyvä va-
rautua terassin lasittamiseen tulevaisuudessa, jos lasitusta ei tehdä heti. 
Lupamenettelyä ei tulevaisuudessa välttämättä tarvita, jos lasitukset on 
esitetty kuvissa varauksena, lasitusten edellyttämät palo-osastoinnit on 
huomioitu ja periaatepiirustus lasituksen sijainnista on esitetty. 
 
Lasitettu terassi on kylmää ulkotilaa, ja sitä ei lasketa kerrosalaan eikä ko-
konaisalaan. Yleensä vaateena tähän on, että vähintään 30 % terassin pys-
tysuorasta, ulkoilmaan rajoittuvasta osasta tulee olla avattavissa. Tämä to-
teutuu yleensä helposti, koska monesti terassilasit ovat avattavissa jopa 
aivan kokonaan. Joissain kunnissa lasiterasseille on lisäksi määrätty maksi-
mikoko. Esimerkiksi Espoossa lasitettujen ulkotilojen määrä pientalossa 
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saa olla enintään 20 m² tai enintään 10 % pääkäyttötarkoitukseen osoite-
tusta kerrosalasta, ellei asemakaavassa ole toisin määrätty. Monissa kun-
nissa puolestaan ei ole minkäänlaisia asetuksia lasiterassien maksimi-
koosta. (Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen yhtenäiset 
käytännöt 2010; Espoon rakennusvalvonta 2012.) 
 
Olemassa olevien rakennusten tavanomaiset terassilasitukset käsitellään 
yleensä joko toimenpidelupina tai -ilmoituksina. Silloin kun avoterassia 
lähdetään lasittamaan eli rakennetaan uusi kattorakenne tai lasitus muu-
ten edellyttää uusia kantavia rakenteita, käsitellään hanke yleensä toimen-
pide- tai rakennuslupana kunnasta riippuen. Rakennusvalvonnan lupaa ei 
yleensä tarvita, kun kokonaan tai pääosin sisäänvedetty tai parvekkeen alla 
oleva maantason terassi lasitetaan kirkkain avattavin lasein. 
 
Naapureiden asema ja kuulemisen tarve tarkastellaan lupamenettelyn yh-
teydessä tapauskohtaisesti. Lisäksi olemassa olevan terassin lasittamisessa 
voi olla erityisehtoja tai rajoituksia rakennuksen sijainnin ja rakentamis-
ajankohdan mukaan. Eri kunnissa on eroavaisuuksia lupamenettelyta-
voissa, joten on hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Usein myös 
kunnan verkkosivuilla tai rakennusjärjestyksessä on mainittu terassien la-
sittamisen luvanvaraisuudesta.  
 
Toimenpidelupaa hakiessa yleensä tarvittavat asiakirjat ja liitteet ovat  
− pääpiirustukset 
− voimassa oleva asemapiirros, josta ilmenee lasiterassin sijainti, 
mittakaava 1:200 tai 1:500 
− pohjapiirustus, jossa pitää esittää myös mahdollinen palo-osas-
tointi, mittakaava 1:100 
− julkisivupiirustukset, piirustuksissa esitettävä lasitettava terassi 
sekä materiaalit ja värit, mittakaava 1:100 
− leikkauspiirustus. 
 
Muita mahdollisia liitteitä ovat 
− hallituksen kokouspöytäkirja, mikäli hakijana on taloyhtiö. Liitteenä tu-
lee olla pöytäkirja taloyhtiön kokouksesta sekä yhtiökokouksen tai hal-
lituksen päätös. 
− valtakirja, mikäli luvan hakijana toimii kiinteistön omistajan valtuut-
tama henkilö 
− selvitys naapurien kuulemisesta 
− selvitys rakennuspaikan hallinnasta, esimerkiksi lainhuutotodistus 
− detaljipiirustukset 
− IV-suunnitelma 
− ympäristöselvitys 
− valmistajan esite. 
 
Kunnissa on kuitenkin paljon eroja menettelytavoissa, joten tarkistus ra-
kennusvalvonnasta on tarpeen. Nykyään monessa kunnassa on käytössä jo 
sähköinen luvanhakupalvelu, mikä tarkoittaa, että rakennusvalvontaan ei 
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tarvitse välttämättä fyysisesti käydä viemässä piirustuksia, vaan luvan voi 
jättää kokonaan sähköisesti internet-palvelussa. 
 
Lasiterasseja myyvät yritykset auttavat ja neuvovat usein lupien hakemi-
sessa sekä tarjoavat mahdollisesti myös luvanhakupalvelua, jolloin koko 
projekti hoidetaan niin sanotusti avaimet käteen -periaatteella. (Raken-
nusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen yhtenäiset käytännöt 
2010; Helsingin rakennusvalvonta 2016.) 
 
3.2 Koko ja käytännöllisyys 
Terassin koko ja muoto vaikuttavat merkittävästi käytettävyyteen, kalus-
tettavuuteen ja koko rakennuksen yleisilmeeseen. Terassin kokoon vaikut-
tavia asioita ovat se, mitä toimintoja terassilla halutaan tehdä, kalusteiden 
tilantarve sekä mittasuhteet ja soveltuvuus rakennukseen ja sen arkkiteh-
tuuriin. Yleensä terasseille sijoitetaan ainakin ruokailutila. Tämän vuoksi 
terassilla tapahtuvan oleskelun ja seurustelun tilantarpeen lähtökohtana 
voidaan pitää oleskelua ja ruokailua sekä niihin liittyviä kalusteita. Lisäksi 
tilaa pitää olla myös kulkuväylille ja ovien avautumisille. Muita terassilla 
tapahtuvia toimintoja ovat mm. oleilu ja seurustelu, kahvittelu, lepäämi-
nen, auringonotto, leikkiminen, vauvan nukuttaminen vaunuissa, viherkas-
vien kasvattaminen, pienehkö viljely, vaatteiden kuivaaminen ja kodin 
tekstiilien tuuletus. (RT 93-10940 2008.) 
 
Terasseille ei ole määrätty vähimmäispinta-alaa, mutta terassi olisi kuiten-
kin hyvä suunnitella siten, että siellä on riittävästi tilaa halutuille toimin-
noille. Toimivuuden kannalta pinta-alan olisi siis hyvä olla vähintään 7 m². 
Syvyyden vähimmäismittasuosituksena voidaan pitää 1,8 metriä ja levey-
den vähimmäismittasuosituksena vastaavasti 3 metriä. Yleensä on hyvä 
suhteuttaa terassin mittoja talon mittoihin ja miettiä myös esimerkiksi kat-
tokaltevuutta ja sen soveltuvuutta talon ilmeeseen, mikäli rakennetaan 
uutta kattorakennetta eli esimerkiksi valmisterassia. Usein kylläkin katto-
kaltevuuteen vaikuttaa haluttu kulkuaukon korkeus, johon minimisuosi-
tuksena voidaan pitää 2000 mm. 
 
Alla oleva kuva havainnollistaa terassin koon vaikutusta kalustusmahdolli-
suuksiin. Toinen kuva havainnollistaa, kuinka paljon tilaa kannattaa varata 
muille terassilla mahdollisesti tapahtuville toiminnoille.  
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Kuva 2. Terasseille soveltuvia ruokailutiloja (RT 93-10940 2008a.) 
 
 
 
Kuva 3. Eri toimintojen tilantarpeita. (RT 93-10940 2008b). 
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Erityisryhmille suunnattujen asuntojen suunnittelussa kohderyhmän vai-
kutus korostuu, ja tämä tulee huomioida myös terassien suunnittelussa. 
Hyvin suunniteltu terassi palvelee monia käyttäjäryhmiä. Alla olevassa ku-
vassa on esimerkki liikuntarajoitteisille suunnatun parvekkeen toiminnalli-
sesta suunnittelusta, jota voidaan soveltaa myös terassin suunnittelussa. 
 
 
Kuva 4. Liikuntarajoitteisille soveltuva terassin mitoitus (RT 93-10940 
2008c). 
 
Terassilaseja on avautumistavan mukaan jaoteltuna kahta eri tyyppiä. En-
simmäinen tyyppi on perinteinen liukulasitus, jossa jokainen ovielementti 
liukuu omalla raiteellaan ja ovet kasaantuvat reunassa olevan oven päälle 
päällekkäin. Toinen tyyppi on periaatteeltaan samankaltainen kuin parve-
kelasitus, eli lasit liu’utetaan yhtä kiskoa pitkin kulmaan, jossa ne kääntyvät 
90 astetta pinoon sisään terassille. Tällä tyypillä toteutetun terassilasituk-
sen etuna on se, että lasitetun aukon saa avattua kokonaan ja lasien pesu 
onnistuu helposti terassin sisältä käsin. Huonona puolena tässä lasityypissä 
taas on se, että lasit tarvitsevat terassin sisältä avautumiskaaren verran ti-
laa. 
 
 
 
Kuva 5. Liukulasimallinen terassilasitus, Lumon 7S (Lumon Oy 2015). 
 
 
Kuva 6. Sisäänpäin aukeava terassilasitus, Lumon 7T (Lumon Oy 2016). 
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3.3 Sijainti 
Lasiterassin toiminnallista suhdetta asunnon muihin tiloihin kannattaa 
miettiä. Välitön yhteys talon sisätiloihin on yleensä käytännöllinen rat-
kaisu. Saunomisessa keskeinen osa on vilvoittelu, ja siihenkin lasiterassi so-
pii mainiosti eli yhteys saunatiloihinkin voi olla tarpeen. Yhteys keittiöön 
voi olla tärkeä, mikäli tilaa aiotaan käyttää usein ruokailuun. 
 
Ilmansuunnilla on myös tietenkin keskeinen merkitys valonsaannille ja la-
siterassin lämpötilalle eri vuodenaikoina. Suoraan etelän suuntaan oleva 
lasiterassi lämpiää keskipäivän auringossa, jolloin on hyvä miettiä aurin-
gonvalolta suojaavia auringonsuojaverhoja, jotka ovat yleensä asennetta-
vissa terassi-, kaide- ja kattolaseihin. Kannattaa myös miettiä, mikä on se 
maisema, joka avautuu eteen terassilla oleskellessa. (Lattunen 2014.) 
3.4 Rakenteet, materiaalit ja varusteet  
Tyypillisesti terassilasitusjärjestelmät koostuvat alumiiniprofiileista, jotka 
kiinnitetään terassin kattoon sekä lattiaan tai kaiteeseen. Profiileihin on 
kiinnitetty erillisillä mekanismeilla joko liukuva tai sisäänpäin kääntyvä kar-
kaistu lasi. Karkaistua lasia käytetään siksi, koska se kestää iskuja ja taivu-
tusta paljon paremmin kuin tavallinen lasi. Lasin paksuus voi vaihdella nel-
jästä millistä jopa kahteentoista milliin riippuen siitä, onko terassiovissa 
pystypuitteet vai ei. Lasin paksuuteen vaikuttavat myös kohteen sijainti ja 
lasituksen korkeus. Karkaistu lasi vaatii rikkoutuakseen kovan iskun. Rik-
koutuessaan karkaistu lasi hajoaa pieniksi, vaarattomiksi ja tylppäkantti-
siksi muruiksi, jotka eivät aiheuta suurta viiltohaavoja. Lasitusjärjestelmiä 
on ylä- ja alakantoisia. Kaikkien osien on oltava ulkokäyttöön soveltuvia. 
Myös kiinnityksissä tulisi käyttää ruostumattomia tai ruosteenestokäsitel-
tyjä kiinnitystarvikkeita ja kiinnikkeitä. 
 
Useilla eri yrityksillä on tarjolla valmisterassijärjestelmiä, joita myydään 
yleensä avaimet käteen -tyyppisesti. Valmisterassin voi yleensä hankkia jo 
olemassa olevalle terassipatiolle, jonka kantavuus ja perustukset tutkitaan. 
Tarvittaessa ne vahvistetaan tai muutetaan, jotta ne kestävät valmisteras-
silta tulevat kuormat. Valmisterassin voi yleensä tilata toimittajalta myös 
terassipation kanssa. Valmisterassien runkorakenteet ovat usein alumiinia, 
mutta voivat olla myös esimerkiksi puuta tai terästä. Usein terassivalmis-
tajilla on valmisterasseissaan omia profiileitaan, jotka on suunniteltu niin, 
että niiden muunneltavuus on helppoa ja niihin on helppo asentaa terassi-
lasitukset. Kattolaseina käytetään yleensä 8 mm:n karkaistua lasia. Lisätie-
toa valmisterasseista saa alan yrityksiltä, joista voi usein pyytää ilmaista 
suunnittelukäyntiä, jolloin yrityksen edustaja tulee paikan päälle suunnit-
telemaan ja antamaan kustannusarvion kohteeseen sopivimmasta ja asi-
akkaiden tarpeet täyttävästä ratkaisusta. Lisäksi ammattilaisella saattaa 
tulla mieleen asioita, joita itse ei välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. 
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Mikäli terassille putoamiskorkeuden takia täytyy rakentaa kaide ja se teh-
dään lasista, pitää käyttää laminoitua lasia tai laminoidun ja karkaistun la-
sin yhdistelmää. Laminoidun lasin rikkoutuessa sirpaleet pystyvät kiinni 
elastisessa muovikalvossa ja lasi pysyy yhtenäisenä paikallaan. Sirpaleiden 
aiheuttama loukkaantumisvaara on vähäinen. Kaidelasin yleisin käytetty 
paksuus on 4 + 4 mm. 
 
Terassipationkin rakenteet on valittava siten, että ne kestävät Suomen sää-
olosuhteita. Yleisin vaihtoehto terassipation runkomateriaaliksi on kesto-
puu. Lattiarakenteeksi sopii hyvin myös esimerkiksi betonilaatta tai mah-
dollisesti teräs- tai alumiinirunkoinen patio. 
 
Kansilaudoitusvaihtoehdoista perinteisin on myös kestopuu, jota on saata-
vana vihreän ja ruskean sävyisenä. Painekyllästetyn, männystä valmistetun 
kestopuun lahonkesto on jopa 3–5 kertaa parempi kuin kyllästämättömän 
puun. Toinen vaihtoehto on lämpökäsitelty puu. Lämpökäsittelyssä jalos-
tetaan puun luontaisia ominaisuuksia korkean lämpötilan ja vesihöyryn 
avulla, mikä parantaa puun lahonkesto- ja säänkesto-ominaisuuksia sekä 
pienentää puun kosteuselämistä. Siperian lehtikuusi on niin sanotusti 
luonnon oma kestopuu, joka soveltuu käytettäväksi terassin kansilaudoi-
tuksena käsittelemättömänä. Siperian lehtikuusen korkea tiheys ja hartsi-
pitoisuus parantavat sen kestävyyttä ja lahonkestoa. Lehtikuusi harmaan-
tuu itsestään nopeasti UV-valon vaikutuksesta. Modernein valinta kansi-
laudoitukseksi on komposiitti, joka ei vaadi käsittelyä, kestää hyvin iskuja 
ja jonka naarmunkestävyys on hyvä. 
 
Valmisterassia rakennettaessa tulee huomioida vesien ohjaaminen. Val-
misterassijärjestelmissä usein vakiona tai vaihtoehtoisesti lisävarusteena 
valittavissa sadevesijärjestelmä, jolla vedet saadaan ohjattua rännikaivoi-
hin. Mikäli terassin katon lappeen suuntaisen räystään alla on kulkureitti, 
on katto varustettava lumiesteellä. Muita lasiterasseille saatavia lisävarus-
teita ovat muun muassa auringonsuojaverhot, jotka suojaavat uteliaim-
milta katseita sekä nimensä mukaisesti auringon paisteelta. Lisäksi esimer-
kiksi valmisterassien kattoon on joillain valmistajilla tilattavissa integroi-
tuja led-kattovaloja. (RT 93-10940 2008; Torniainen 2014; Kaikki kotona 
2016.) 
3.5 Perustukset 
Lasiterassin perustukset tulee suunnitella huolella. Tärkeimmät vaatimuk-
set lasiterassin perustuksille ovat samat kuin rakennuksenkin perustuksille, 
eli niiden pitää kantaa terassilta ja lasituksilta tulevat kuormat eivätkä ne 
saa routia. 
 
Uutta taloa suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös terassirakenta-
minen ja terassin perustaminen. Tässä vaiheessa perustusten tekeminen 
on kustannustehokkainta ja järkevintä, koska terassi on valmis lasitetta-
vaksi sitten, kun sen aika tulee, vaikka se ei heti olisikaan ajankohtaista. 
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Perustamissyvyyden mukaan voidaan puhua roudattomaan syvyyteen pe-
rustamisesta tai matalaperustamisesta. Matalaperustamisessa perustus-
ten alla olevan routivan maan jäätyminen estetään routasuojauksella. Rou-
tivia maalajeja on esimerkiksi savi, lieju, siltti ja usein moreeni. Routivalla 
maalla routasuojaus voidaan toteuttaa myös routimattomalla massanvaih-
dolla tai perustamalla routimattomaan syvyyteen. Routimaton massan-
vaihto on tehtävä sivusuunnassa yhtä kauas kuin syvyyssuunnassa.  
 
Perustamistapoja ovat muun muassa ruuvipaalut, pilariperustukset ja reu-
navahvistetut laatat. Perustamistapa pitää aina miettiä tapauskohtaisesti. 
Mikäli talo esimerkiksi perustetaan paaluille, kannattaa samalla myös te-
rassi paaluttaa painumaerojen välttämiseksi. 
 
Rakennuspohjan kuivatuksen tarpeeseen vaikuttavat rakennuksen kor-
keusasema ja pohjavesiolosuhteet. Se voi vaihdella helpoista vaativiin koh-
teisiin. Mikäli terassi perustetaan reunavahvistetulla laatalla tai pilariantu-
roilla, kannattaa huolehtia salaojituksesta. (Rakentaja.fi 2012.) 
4 LASITERASSIN TEKNISET VAATIMUKSET 
4.1 Määräykset ja ohjeet 
Kantavien ja jäykistävien rakenteiden rakennetekninen mitoitus tulee läh-
tökohtaisesti suorittaa eurokoodien ja kansallisten liitteiden mukaan. Li-
säksi tulee huomioida rakennuspaikasta johtuvat olosuhteet. Mikäli käyte-
tään jotain muuta suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää, pitää pystyä osit-
tamaan, että suunnittelu ja toteutus johtavat rakenteiden lujuuden ja va-
kauden, käyttöiän ja käytettävyyden kannalta olennaisten teknisten vaati-
musten täyttymiseen. Kerrallaan tulee käyttää vain yhtä mitoitusjärjestel-
mää, eli esimerkiksi jos runkorakenteet mitoitetaan eurokoodeilla, ei pe-
rustuksia voi mitoittaa rakennusmääräyskokoelman mukaisesti. (Ympäris-
töministeriö 2014.) 
 
Maan tasalla olevalle terassille ei tarvita kaiteita. Jos putoamiskorkeus ylit-
tää 500 mm, tarvitaan kaide. Avokaidetta voi käyttää, jos putoamiskorkeus 
on alle 700 mm. Suojakaidetta on käytettävä, kun putoamiskorkeus on yli 
700 mm. Suojakaiteen kokonaiskorkeus on oltava vähintään 1000 mm, 
josta putoamiselta suojaavan osuuden korkeudeksi riittää 700 mm. Mikäli 
kaide tehdään lasista, pitää lasin olla laminoitua, laminoidun ja karkaistun 
lasin yhdistelmää tai lankalasia. Terassien kaiteen suojaavaa osaa suositel-
laan läpinäkyväksi tai sellaiseksi, että siinä olisi matalalla sijaitsevia kurkis-
tusaukkoja. Jos kaiteen suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita, 
saa sen läpi mennä särmältään enintään 110 mm:n kuutio. (F2 Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma 2001.) 
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Kuva 7. Kaiteen korkeudet (F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2001a). 
 
 
Kuva 8. Suojakaide ja avokaide (F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2001b). 
 
Terassin ja huoneiston välillä olisi hyvä olla korkeuseroa 20–100 mm. Mi-
käli rakennuksessa noudatetaan esteettömyysmääräyksiä, oven kynnyk-
sen korkeus saa olla enintään 20 mm. (F1 Suomen rakentamismääräysko-
koelma 2004.) 
 
Paloteknisten vaatimusten osalta terasseissa noudatetaan Suomen raken-
tamismääräyskokoelman osan E1 mukaisia ohjeita ja määräyksiä. Teras-
seissa voidaan soveltaa parvekkeille annettuja määräyksiä ja ohjeita. Te-
rassin kantavien osien palonkestävyysvaatimukset määräytyvät rakennuk-
sen paloluokan mukaisesti. Terasseja rakennetaan tyypillisesti pien- ja rivi-
taloihin, jotka kuuluvat yleensä luokkaan P3. Palonkestävyyden suhteen 
rakennuksen rungolle ei aseta erityisvaatimuksia P3-luokan rakennuksissa. 
Jos terassia suunnitellaan kerrostalon alimpaan kerrokseen tai ylimmän 
kerroksen parvekkeelle rakennetaan lasiterassi, täytyy suunnittelussa 
muistaa, että kerrostalot ovat yleensä P1- tai P2-luokan rakennuksia. 
 
Paloturvallisuusasioissa lasiterassien kohdalla on kuntien välillä paljon eri 
tulkintoja ja ohjeita, jotka on huomioitava suunnittelussa. Asia pitää siis 
selvittää kunnan rakennusvalvonnasta, jossa rakennusvalvontaviranomai-
set ohjeistavat mahdollisesti yhdessä paloviranomaisten kanssa palomää-
räyksiin liittyvissä asioissa. 
 
Hyvänä käytäntönä voidaan pitää, että P3-luokan eli rivi- ja omakotitalojen 
terassien lasittamisen palomitoituskäytäntöjen suhteen noudatellaan sa-
moja perusperiaatteita kuin P1- ja P2-luokan. Se tarkoittaa siis sitä, että 
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palon leviäminen lasiterassille on estettävä EI15- tai E30-luokan raken-
teella. Toisistaan irti olevien lasiterassien kohdalla paloteknisiä lisävaati-
muksia ei näin ollen tulisi esittää. Hyvänä yleisenä käytäntönä voidaan pi-
tää myös sitä, ettei osastoimatonta terassia sijoiteta alle kahden metrin 
päähän viereisestä osastoimattomasta rakennuksesta. 
 
Terassilasitusten rakenteen tulisi olla niin väljä, että korvausilmaa saadaan 
riittävästi myös lasien ollessa suljettuina. Suunnitelmissa olisi hyvä esittää 
lasitetun tilan ilmanvaihdon perusperiaate. Lasitetun terassin kautta voi-
daan ottaa vain yhden huoneen raitis ilma. Mikäli koko asunnon tuloilma 
otetaan lasiterassin kautta, on lupahakemuksen yhteydessä esitettävä il-
manvaihdon periaatteet tai pyydettäessä jopa erillinen ilmanvaihtosuun-
nitelma. (E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2011; Rakennusval-
vonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen yhtenäiset käytännöt 2010.) 
4.2 Rakennetekninen mitoitus 
Lasitettava terassi, kuisti tai muu rakenneosa voi sijaita rakennuksen run-
gon sisällä tai ulkonevasti. Rakennuksen rungon sisään sijoitetussa ratkai-
sussa itse rakennus kantaa siihen kohdistuvat kuormat, ja lasituksien osalta 
kiinnitetään huomiota vain lasien kestävyyteen. Ulkonevissa ratkaisuissa, 
kuten valmisterasseissa, tulee koko terassi mitoittaa rakenneteknisesti. 
Yleisin käytettävä malli on, että lasiterassi jäykistetään kattorakenteella ja 
tuetaan tukevasti rakennukseen, jotta terassi ei kaadu kovassakaan tuu-
lessa. Jos terassin asentamista ei ole huomioitu rakennuksen suunnitte-
lussa, saatetaan tukirakenteita joutua vahvistamaan. 
 
Lasiterassien rakennetekninen mitoitus totutetaan eurokoodien ja kansal-
listen liitteiden mukaan. Kuormitusyhdistelyissä otetaan huomioon lumi-, 
tuuli- ja hyötykuorma, omapaino ja tarvittaessa myös törmäyskuorma. Te-
rasseille voi soveltaa eurokoodissa parvekkeille määrättyä hyötykuorman 
suositusarvoa 2,5 kN/m². Suunnittelijan pitää tapauskohtaisesti arvioida, 
täytyykö hyötykuorman lukuarvoa suurentaa. (NA SFS-EN 1991-1-1 2010.) 
 
Kun rakennetaan uutta kattorakennetta, on huomioitava myös lumi-
kuorma. Kattorakenteet on mitoitettava paikkakuntakohtaiselle lumikuor-
malle. Usein on huomioitava lisäksi lumen kinostuminen korkeampaa ra-
kennuskohdetta vasten. Yleisimpien lasien omat painot ovat seuraavia: 6 
mm:n lasi / g = 0,15 kN/m², 8 mm:n lasi / g = 0,20 kN/m² ja 10 mm:n lasi / 
g = 0,25 kN/m². 
 
Kaikki terassirakenteet olisi hyvä mitoittaa lasitettuina, vaikka lasitusta ei 
heti asennettaisikaan. Lasirakenteet eivät salli paljoa painumia eivätkä tai-
pumia, joten yleensä käyttörajatilasta tulee mitoittavin tekijä kantaville ra-
kenteille. Jälkikäteen asennettavat terassilasitukset aiheuttavat merkittä-
vän tuulikuorman lisäyksen oleville rakenteille. Itse terassilasit voivat olla 
ylä- tai alakantoisia, eli omapaino voi kohdistua lattiarakenteeseen tai 
vaihtoehtoisesti yläpuoleiseen rakenteeseen.  
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Terassilasitusten pääasiallinen kuormitus on tuulikuorma. Normaaleissa 
tuuliolosuhteissa puitteettomissa terassilasituksissa käytetään 8 mm:n la-
sia noin 2,5 metriin asti ja 10 mm:n lasia 2,5–3,0 metrin korkuisissa lasituk-
sissa; tarvittaessa käytetään jopa 12 mm:n lasia. Mitoitus pitää tehdä ta-
pauskohtaisesti, koska tuulenpaineen ominaisarvo määritetään maasto-
luokan ja rakennuksen korkeuden mukaan. 
 
Mikäli terassille täytyy putoamiskorkeuden vuoksi rakentaa kaiderakenne, 
tulee kaide mitoittaa tuulikuorman lisäksi vaakakuormalla, jonka suositus-
arvo asuintiloissa on 0,5 kN/m. Kaiteita voidaan toteuttaa vaaka- tai pysty-
jäykistettyinä tai niiden yhdistelminä. Kun valitaan jäykistystapaa, tulee 
varmistaa liittyvien rakenteiden kyky ottaa kuorma vastaan. (NA SFS-EN 
1991-1-1 2010.) 
 
 
Kuva 9. Valmisterassi (Lumon Oy n.d. a). 
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Kuva 10. Terassilasit talon katon alle asennettuina (Lumon Oy n.d. b). 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyön aiheen sain työpaikaltani, ja se oli aiheena minulle jo val-
miiksi melko tuttu. Ajatuksena suunnitteluohje tuntui itselle sopivalta ai-
heelta opinnäytetyöksi, ja sen tuottaminen myös eniten itseäni palvele-
valta. 
 
Opinnäytetyöni aikatauluttamisessa olisi ollut paljon parantamisen varaa. 
Työni ei edennyt alkuaikoina paljon suunnittelua pidemmälle, mutta lop-
pua kohden sain työstäni kunnon otteen ja se edistyi hyvällä vauhdilla. 
 
Tiedonhaussa koin pitkälle vastoinkäymisiä, sillä teoriatietoa aiheesta ei ol-
lut kovinkaan paljoa saatavilla. Oma työkokemukseni ja vuosien varrella 
karttunut tieto aiheesta auttoi opinnäytetyössäni paljon. Myös opinnäyte-
työprosessi on selkiytynyt itselleni työn edetessä. 
 
Mielestäni onnistuin kokoamaan kattavan suunnitteluohjeen, jonka sain 
hyvin tiivistetyksi. Suunnitteluohje on sisällöltään looginen ja sisältää 
kaikki keskeisimmät huomioon otettavat asiat lasiterassia suunniteltaessa. 
 
Lumon Oy:llä ei ole aiemmin ollut lasiterasseille suunnitteluohjetta, joten 
se tuli tarpeeseen. Toivon ja uskon, että suunnitteluohjeesta on hyötyä Lu-
mon Oy:lle sekä muille henkilöille, jotka suunnittelevat lasiterassin raken-
tamista. 
 
Koen aiheenvalinnan olleen hyvä, ja olen saanut työpaikallani Lumon Oy:llä 
aiheen valinnastani positiivista palautetta. Opinnäytetyöaihettani on jat-
kossa mahdollista kehittää ja kohdistaa se yksinomaan koskemaan Lumon 
Oy:n lasiterassituotteita.  
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